




























































































增加值增速 0.795 0.611 0.703 0.211 0.973 0.891
规模以上工业
总产值增增速













     2007年 0.765 0.831 0.908
     2008年1-7月 0.753 0.555 0.507
     2008年8月以后 -0.947 -0.873 -0.972
表2  福建省不同阶段工业增长指标与相关效益指标比例经季节调整后相关系数
** 以上相关系数置信水平为0.01（双尾检验）
规模以上工业增加值增速（累计）                     应收帐款增额增速（累计）
产成品存货增速（累计）                                     流动资产平均余额增速（累计）

































































规模以上工业增加值增速（累计）                  应收帐款增额增速（累计）
图3  福建省2007年以来工业企业应收账款净额与规模以上工业总产值的比例图
图4 福建省工业企业应收账款净额与规模以上工业增加值的关系比较图（季节调整后）
























































规模以上工业增加值增速（累计）                     产成品存货增速（累计）
工业品出厂价格变动（累计）
图6  福建省规模以上工业企业产成品存货与规模以上工业增加值、工业品出厂价格关系比较图
规模以上工业增加值增速（累计）                                       产成品存货与工业总产值的比例（调整后）
工业品出厂价格变动（累计）
图7  福建省规模以上工业增加值增速与产品销售率、工业品出厂价格的关系比较图






















































规模以上工业增加值增速（累计）                          工业用电量增速（累计）
图9  福建省规模以上工业企业利润总额增速与规模以上工业增加值的关系比较图
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